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Oplage 10.000 
Tarieven voor handelsadvertenties: op aanvraag bij de 
redactiesecretaris. 
Niet-commerciele advertenties in 'Vraag en aanbod': 
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van de redactie en dan met bronvermelding. 
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I .By de voorpagina: AVB-besmet broed. Kenrnerken: donkere verzonken celdeksels die door de bijen worden weggeknaagd. Door'rnet een lucifer in een besmette broedcel te prikken wordt een draad getrokken'van de verslijmde poh. Q foto: Ambrosiushoeve. . 
Allereerst onze excuses voor het late verschijnen van het 
janaurinummer. Oorzaak hiervan: problemen met de 
computeruitdraai van het adressenbestand. 
In het hoofdartikel van deze maand geeft Marleen Boerjan 
een overzicht van alles wat er in Nederland op het gebied 
van bijen gebeurt en nodigt een ieder uit na te  denken 
over de toekomst. Hoe voorkomen we dat de irnkerij 
langzaam doodbloedt? 
Deze maand zitten onze bijen waarschijnlijk nog op  de 
tros en is de eerste broedaanzet al aanwezig. Straks zal 
blijken of het Amerikaanse vuilbroed-monster weer hard 
zal toeslaan. In dit nummer aandacht voor de strijd tegen 
dit monster. Hoe warm de bijen het tijdens de winterzit in 
de tros hebben leest u in de bijdrage van KO Zoet. Dit en 
nog veel meer. Veel leesplezier! Mar t in  Schyns 
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